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ABSTRACT 
 
Utami, Ikhtiara. 2013 “Theme in The Twilight Saga Breaking Dawn Part I Movie 
Script“. „Skripsi‟ of English Education Department; Teacher Training 
and Education Faculty of Muria Kudus University. Advisors: (1) Fitri 
Budi Suryani, S.S, M.Pd (2) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Theme, Movie Script 
Theme is the element which serves as the point of departure of the 
message; it is that with which the clause is concerned. A message consists of  
Theme combined with a Rheme. We can refer therefore to types of theme and the 
dominant type of theme. In this case, “The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” 
Movie Script is choosen because of some reasons. The first reason, the movie is 
easy watching, because the story is about love and friendship that occur in 
vampire‟s life. Also, the movie script is easy to understand. Based on the reasons 
above, the writer decided to analyze theme in movie script in order to help people 
to get deeper understanding about the message by analyzing theme in each clause 
of the movie script used in the movie. So,  the writer is encouraged to carry out 
the research entitled “Theme in The Twilight Saga Breaking Dawn Part I Movie 
Script”. 
 
The purpose of this research are to find out the types of themes used in 
“The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” Movie Script and to find out the 
dominant type of themes used in “The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” 
Movie Script. This study includes in the descriptive qualitative research because it 
involves organizing the problem, collecting and analyzing, accounting, 
explaining, and stating conclusion the data. In this case, it described theme found 
in “The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” Movie Script. 
 
The design of the research is descriptive qualitative research because it 
involves organizing the problem, collecting and analyzing, accounting, 
explaining, and stating conclusion the data. In this case, it describes theme rheme 
found in “The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” Movie Script. 
 
The result of this research shows that this research has found that three 
kinds of themes were used in “The Twilight Saga Breaking Dawn Part I” movie 
script. They are (206) ideational themes, (64) interpersonal themes, and (39) 
textual themes. And The dominant type of theme in “The Twilight Saga Breaking 
Dawn Part I” is (67%) Ideational Theme. 
Thus, the writer concludes that theme can be used to create effective and 
efficient sentences or compositions and to maintain the continuity of thought and 
idea. Therefore, we need to learn theme. We can learn it not only from scientific 
or formal language but also from language used in script, whether it is movie 
 
x 
 
script or speech script. Based on the result of the research and to confirm the 
significance of the research, the writer proposes some suggestions to English 
students, future researchers and English lecturers. 
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ABSTRAK 
 
Utami,Ikhtiara. 2013. Theme dalam naskah film “The Twilight Saga Breaking 
Dawn Part I”. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Fitri 
Budi Suryani, S.S, M.Pd (2) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Tema, Naskah film.  
Tema adalah elemen yang berfungsi sebagai titik tolak pesan , itu adalah 
bahwa dengan mana klausa yang bersangkutan. Sebuah pesan terdiri dari Tema 
dikombinasikan dengan sebuah Rheme. Kita bisa karena mengacu pada jenis tema 
dan jenis dominan tema. Dalam kasus ini, " The Twilight Saga Breaking Dawn 
Part I " Naskah Film terpilih karena beberapa alasan. Alasan pertama, film ini 
mudah ditonton, karena cerita didalamnya adalah tentang cinta dan persahabatan 
yang terjadi dalam kehidupan vampir. Juga, naskah film yang mudah dimengerti. 
Berdasarkan alasan di atas, penulis memutuskan untuk menganalisis tema dalam 
naskah film untuk membantu orang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
dalam tentang pesan dengan menganalisis tema dalam setiap klausa naskah film 
yang digunakan dalam film tersebut. Jadi, penulis didorong untuk melakukan 
penelitian berjudul "Tema dalam naskah film The Twilight Saga Breaking Dawn 
Part  ". 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tema yang 
digunakan dalam naskah film "The Twilight Saga Breaking Dawn Part I" dan 
untuk mengetahui jenis tema dominan yang digunakan dalam naskah film "The 
Twilight Saga Breaking Dawn Part I". Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
deskriptif kualitatif karena melibatkan pengorganisasian masalah, mengumpulkan 
dan menganalisis, akuntansi, menjelaskan, dan menyatakan kesimpulan data. 
Dalam hal ini, dijelaskan tema ditemukan di naskah film "The Twilight Saga 
Breaking Dawn Part I". 
The design of the research is descriptive qualitative research because it involves 
organizing the problem, collecting and analyzing, accounting, explaining, and stating 
conclusion the data. In this case, it describes theme rheme found in “The Twilight Saga 
Breaking Dawn Part I” Movie Script. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah menemukan 
bahwa tiga jenis tema yang digunakan dalam naskah film "The Twilight Saga 
Breaking Dawn Part I". Terdapat (206) tema ideasional, (64) tema interpersonal, 
dan (39) Tema tekstual. Dan jenis tema dominan dalam " The Twilight Saga 
Breaking Dawn Part I " adalah (67 %) Tema ideasional. 
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa tema dapat digunakan 
untuk membuat kalimat atau komposisi yang efektif dan efisien dan untuk 
menjaga kelangsungan pikiran dan gagasan. Oleh karena itu, kita perlu 
mempelajari tema. Kita dapat belajar tidak hanya dari bahasa ilmiah atau formal 
tetapi juga dari bahasa yang digunakan dalam naskah, seperti naskah film atau 
naskah pidato. Berdasarkan hasil penelitan dan untuk mengkonfirmasi kegunaan 
 
xii 
 
penelitian, penulis mengajukan beberapa saran kepada murid-murid bahasa 
inggris, para peneliti yang akan datang dan dosen-dosen bahasa inggris. 
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